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Presentació	  en	  format	  exposiQu	  del	  desenvolupament	  processual	  i	  resultats	  obQnguts	  
del	  projecte	  d’invesQgació	  arUsQc	  interdisciplinari	  	  
	  	  
EXPOSICIÓ-­‐PRESENTACIONS	  
	  	  
Adaptar	  els	  resultat	  d’una	  experiència	  arUsQca	  complexa	  en	  diferents	  formats	  	  	  
	  	  
QUE	  ENS	  QUEDA	  EN	  EL	  FORMAT	  FINAL?	  	  
	  	  
Diﬁcultat	  de	  construir	  una	  exposició	  amb	  una	  recerca	  arUsQca	  que	  ha	  generat	  molts	  
documents	  del	  procés	  i	  que	  ha	  estat	  bàsicament	  l’experiència	  del	  lloc	  
	  	  
	  
EXPOSICIÓ	   FINAL	   COM	  A	   CATÀLEG/COM	  A	  GUIA	   DE	   VIATGE/COM	  A	  MAPA	  
	  	  
L’exercici	  d’escriptura	  i	  de	  lectura	  de	  l’entorn	  urbà	  “la	  ciutat	  com	  a	  text”	  porta	  a	  unes	  
dinàmiques	   concretes	   que	   van	   més	   enllà	   de	   la	   formalització	   ﬁnal	   de	   la	   proposta	  
a r U s Q c a 	   a 	   l a 	   s a l a 	   d ’ e x p o s i c i o n s	  
	  	  
Catàleg	  de	  l’exposició	  
	  Bb.	  Una	  lectura	  juxtaposada,	  dues	  ciutats	  
	  
B/B	  Una	  lectura	  juxtaposada,	  dues	  ciutats	  és	  un	  projecte	  interdisciplinari	  basat	  en	  
la	   idea	   de	   lectura	   de	   l’entorn	   urbà	   com	   a	   mètode	   analíQc	   mitjançant	   una	  
aproximació	   cartogràﬁca.	   	   El	  projecte	  parteix	  de	   la	  praxi	  arUsQca	   -­‐en	   tots	  els	   seus	  
desplegaments	   i	   etapes	   processuals-­‐	   com	   a	   eina	   vehicular	   dels	   ensenyaments	  
arUsQcs.	  Planteja	  una	  forma	  d’aprenentatge	  i	  coneixement	  mitjançant	  l’experiència	  
del	   lloc	   i	   la	   vivència	   del	   viatge.	   Proposa	   unes	   dinàmiques	   de	   treball	   en	   equips	  
internacionals	   mitjançant	   una	   recerca	   basada	   en	   estratègies	   arUsQques	  
consensuades	  i	  comparQdes.	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  format	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